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Women's Day 
May 30, 1976 
' 
Theme: 
uThe Christian Woman's Endurance" 
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
655 Michigan Avenue Buffalo, New York 1-4203 
Reverend R, David Holloway, Pastor 
REVIEW MODE LS 
MISS ELIZABETH EISON 
MISS DARLENE SMITH 
MISS PATRICIA SMITH 
MISS KIMBERLY TRUESDALE -
MISS MYRNA ATTAWAY 
MISS DORIS KENNER 
MISS BENEATHIA EISON 
MISS DEBORAH SIMS 
MISS DEBORAH BROWN 
MISS CAROLYN SWINK 
HOSTESSES FOR THE AFTERNOON 
MISS ROB IN GRAHAM 
MISS THERESA WADDELL 
MISS KAREN TRUESDALE 
MISS KATRINA HOLLOWAY 
MISS INEZ KEY 
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COMMITTEES 
GENERAL 
Chai rman ...................................... Mrs. Beatrice Holloway 
Co-Chairman ................................ Mrs. Rebecca Holder 
Co-Chairman ................................ Miss Hortense Hilliard 
Secretary ...................................... Miss Yvonne Hilliard 
As~istant Secretary .................... Mrs. Grace Fullenweider 
Honorary Chairman ................... .. Mrs. Lillian Dennis 
FINANCE 
Chairman .................................... Mrs. Ertie Hilliard 
Secretary ................ ...................... Mrs. Louise Hines 
Commi ttee .................................... Mrs. Martha At\away 
Mrs. Ella Lee Aitaway 
SOCIAL 
Chairman ...................................... Mrs. Sudie Wyatt 
Committee .................................... Mrs. Beatrke Reed 
Mrs. Lois Harling 
Mrs. Jimmie Green 
PROGijAM 
Mrs. Evelyn Wash ington 
Mrs. Gertie Graham 
Mrs. Martha Attaway 
PUBLICITY 
Mrs. Mary Murray 
PATRONS 
Miss Carol Walker 
Mrs. Del cen ia Be ll 
Mrs. Dorothy Kenner 
CAPTAIN S 
Mrs . Delcenia Be ll 
ACTIVITIES 
Mrs . Lillian Denn i s 
Mrs. Freddie Staples 
Mr. & Mrs. Carl Macklin Mrs. Bessie Pope 
Mr. & Mrs. Douglas Goqgins, Jr. 
Mr. & Mrs. Rudy Sacco 
Mrs. Alice Snow 
Mrs. Shirley Parker 
Mrs. Iva Brant Mr. & Mrs. Livingston Ross 
Mr. & Mrs. John W. Judge, Jr. 
Mr. & Mrs . William Cobbs 
Mr. Al Moye 
Miss Cherri Betterman 
Mr. Thomas McClain 
Miss Patricia Gibbs 
Mrs. Ruth Pendergrass 
Mr. Joseph Bory 
Carmen Artis 
Mrs, Teresa Thompson 
Mt. Jimmie Farly 
Mr. Dempsey Robateau 
Mr. Gilmore Mingo, 
Mr. Jerry Daniels 
Mr. A. G. Dawkins 
Ms. Linda Artis 
Mr. Joe Weber 
Mrs. Jessie B. Smith 
Mr. Wallace Hutcherson 
Mrs. Elsie Hutcherson 
Ms. Jean Lovelace 
Mr. & Mrs. Spencer Gaskin 
Mr. Wade Shallowhorn 
Mrs. Pauline Edwards 
Mr. Danny Castello 
Mrs. Hattie Anderson 
Mr. & Mrs. Jean Sharp 
Mr. 8, Mrs. Daniel Bucki 
Mrs. Cornelia Baker 
Mrs. Frances N. Evans 
Mr. Francis A, Gomez 
Miss Anna Hill 
Mr. Michael Snyder 
• 0 (j. • • e O 0 
Mr. Cliff White 
Mrs. Helen Sanders 
Mr. Randy Roberts 
Mr. Leo Elkins 
Mrs. Minnie Morton 
Dorothy Case Department 
Claudia Threat 
Willie Baron 
Ike Wyatt 
In Memory of Mr. Sam Livorse 
Maria Crescente 
In Memory of Whitt Morgan 
In Memory of Lillie Morgan 
Hyman Fish 
Edith Fish 
Faith Fi sh 
Sidney Fish 
Arnold Fish 
Louise Fish 
Kenneth Fish 
Judy Fish 
Mitchell Fish 
Jennifer Fish 
In Memory of Anthony Spinuzza 
Martha Spinuzza 
In Memory of My Friend Jennifer 
In Memory of Bernett Hassi 
In Memory of Susie Ambrose 
In Memory of Mrs. Prisella Nunn 
In Memory of Mrs. Elnora Aldridge 
In Memory of Mrs. Jossie Trimble 
In Memory of Baby Roscoe Morgan 
In Memory of Baby Eddie Will Harris, Sr. 
James Upshaw 
Robert McDonald 
Leola Thomas 
Eugene Boyd 
Mr. & Mrs. Ira Holder 
Sudie Wyatt 
Jimmie Green 
Glencla Polk 
Geoffrey Terry 
Roderick Green 
Leroy Wi 11 iford 
Hattie Green 
A. Moore 
Connie Reed 
Arthure Green 
Earnest Green 
Arnold Wright 
Herbert Scott 
Viola Lockett 
Robert Jackson 
Mattie Green 
Deacon Calvin Copper 
Dale Anthony Holt 
Sean Michael Green 
Carol & Marne Walker 
Mr. & Mrs. William West 
Mr. Thomas Powell 
Mr. & Mrs. Charlie Harling 
Mr. & Mrs. Nathaniel Hasan 
Mr. & Mrs. Sam Hines 
Mrs. Thelma Gwyn 
Mrs. Ada Hinkle 
Mrs. Shirley Quince 
Mr. & Mrs. Frank Alexander 
Mrs. Esther Jackson 
Mr. & Mrs. Singletary 
Mr. & Mrs. James Cooper 
•• 
Mrs. Lila Davis 
Mr. & Mrs. Edward Harling 
Mr . Thomas Bumey 
Mr.s. Mary Lumpkiins 
Mr. & Mrs. Whitfield Washington 
Mr. & Mrs. Robert1..ee Harling 
Miss Doris Kenner 
Mrs. Essie Moe Allen 
Mrs. Martha Moss 
Mr. & Mrs. Elijah Reed 
Mrs. L. Summer 
Mrs. Mae E. Lewis 
Mrs. Mary Bell 
Mrs. Audrey Lynch 
Mrs. Eva M. Mclin 
Mrs. Darylann Martin 
Mrs. Cathleen Gravely 
Mrs. Marie Davis 
Mr. Roosevelt Bryant 
Mrs. Marie Davis 
Mr. Roosevelt Bryant 
Mrs. Louise;l;l(mis 
Mr. James Sneed 
Mrs. Javator Sneed 
Mrs. Ida Swyg~rt 
Mr. John Smith 
Mrs. Daisy Reed 
Jo-Alice Rodgers 
Lula Morris 
Mrs. Johnny N. Owen 
Mrs. Croom 
Mrs. E. Smiley 
Mrs., Henry M. Smith 
There 8. London 
Mrs. Flossie Mack 
Mrs. Marilyn Mapp 
11:00 A.M. 
Mistress of Ceremonies ................................. Mrs. Anne Wilson 
Music •in-charge .............................................. Mrs. Mellie Martin 
Prelude 
Call to Worship 
Processional 
Congregational Hymn ...................................... No. 472 
Scripture ......................................................•..... Mrs. Ella Lee Attaway 
Prayer .......................................... ; ................... Mrs. Otelia Coleman 
A Special Thought ........ , ................................. Mrs. Del«enia Bell 
Music ................................................................ Choir 
Mission Invocation Offering .......................... Mrs.Mary Hall 
Music .......................................................... ...... Youth Choir 
Greetings .......................................................... Mrs. Lavern Amerson 
Mu'sic ................................................................ Choir 
Offertory ............................................................ Mrs. Eula Bioyd 
Mrs. Lillian Walker 
Mrs. Ruby Watkins 
Special Music .................................................. Choir 
Introduction of Guest Speaker ........................ Mrs. Mae Smith 
Solo ........ tY.).~, ... S: .. A!JSi/n.. ....... :.:-:.=. Mrs. Florence Baugh 
SpcRk&L ~ 
President, Buffalo 
Buffa Io S choo I Board 
Music ...................................... .......................... Choir 
Invitation .......................................................... Rev. R. David Holloway 
Remarks ............................................................ Mrs. Beatrice Holloway 
Remarks and Benediction ............................. Rev. R. David Holloway 
J 
\ 
'4:00 P.M. 
Mistress of ' C_eremonies; .................................. Mrs. Mary Morrow 
Musician ............................................................ Miss Barbara Bond 
Devotion ......... ,. .......................................... ........ Mrs. Ruth Davis 
"CENTENNIAL MARCH" 
Mrs. Margaret Eison 
Mrs. Jean Alexander 
Greetings .......................................................... Mrs. Mae Eades 
Solo .................................................................... Mrs. Freddie Staples 
Reading ............................................................ Mrs. Martha Attaway 
Music .................................. , ............................. The Hilliard Trio 
Hortense, Yvonne, 
Rae•Myra 
"Bl-CENTENNIAL REVIEW" 
Narrator .......................................................... Miss Michelle Smith 
Special Guest soloist ...................................... Mr. Edward Belton 
Accompanist - Mr. Edward Neely 
"Mah Lindy Lou" - <Lilly Strickland 
"Water Boy" - Negro Convict Song 
Poem ................................................................ Mts. Elo,i se Bank 
Music 
Offertory .......................................................... Mrs. Avery Key 
Mrs. Gladys Brown 
Mrs. Carrie Abrams 
Remark.s ............................................................ Mrs. Beatrice Holloway 
Remarks and Benediction ............................ Rev. R. David Holloway 
•o• 
881-4500 885-6037 
FLORISTS AND DECORATOR'S 
tl)cf toristri 
DIVISION OF FANTHER CREATIONS LTD. 
THE BUFFALO GATES CIRCLE FLORISTRY LTD. 
1383 Delaware Avenue 
THE FLORISTRY AT THE PARKLAHE 
33 Gates Circle Buffalo, New York 14209 
RUTH DAVIS - F. W. MARKEL 
977 BROADWA'f' (East of Fillmbre) 
897-4365 
LOWEST PRICES ANYWHERE IN WESTERN NEW YORK 
"ALL THE LATEST" 
• 0 •• • ... 
Mrs. Sara Davis 
Mr. Barry Davi s 
Mrs. Nancy Evans 
Mr. & Mrs. Frank Pratcher 
Rev. & Mrs. Earl Nelson 
Mr. & Mrs. Homer Marshall 
Mr. Ray Gore 
Mr. Darrell Vaden 
Mr. Anthony Marshall 
Mrs. Nina DiMartino 
Mrs. E. Kramer 
Mrs. Mary Bork 
Mrs. Anthony D' Auria 
Mr. & Mrs. Riley Harris 
Mr. Richard Dolan 
Mrs. Catherine Barrett 
Mrs. Helen Johnson 
Mrs. Gladys Harris 
Mrs. Laura Harris 
Mrs. William Arnold 
Mr. & Mrs. Joseph Staton, Sr. 
Mr. William Jones 
Mr. Maurice Alexander 
Mrs. Ana Morales 
Mrs. Jackie Gaines 
Mr. & Mrs. Willie L. Davis 
Mr. John H. Davis 
Mrs. Jessie B. Davis 
Arthur E. Davis 
Mrs. Laverne Amerson 
Ms. Victoria Key 
Ms. Agnes V. Key 
William Key 
Mr. & Mrs. Isaac Key, Jr. 
Mr. Isaac R. Key, Sr. 
Mrs. JuliQ Wilson 
Mr. & Mrs. Bernard Graves 
Judy Cox ( R.N. ) 
Doctor G. Singh (M.D.) 
Mr. & Mrs. Cortez Wells 
Mr. & Mrs. Fred Smith 
Mr. & Mrs. James Brown 
Mr. & Mrs. Frank Edwards 
Mr. & Mrs. W, R, McCall, 
Nashville, Tennessee 
Mr. & Mrs. Curtiss Jackson 
Mr. & Mrs. David Book Hagen 
Mr. William E, Payton 
Mr. Harrison Tate 
Ms. Inez Walker 
Mrs. Avery L. Key 
Mr. & Mrs. Paul White 
Mrs. Mabel Hicklin 
Miss Theresa Waddell 
Quintin Waddell 
Mark Woddell 
Annie Rose Garner & 
son, George 
Mrs. Ella Morris 
Mrs. Laura Howie 
Mrs. Louro t,~attl.ew~ 
Ms. Nobal Jorden 
Miss Myrna Attaway 
Mr,. Lee A, Attaway 
Mr. Preston Austin 
Ms. Ella L. Attaway 
Ms. Lynette Attaway 
Mrs. Janie Freeman 
• 0 
• 
Mr. & Mrs. Norman Fullenweider 
Nelson Williams, Jr. 
Andrew E. Dvornski 
Edward Urbanczyk 
Patricia A. Goretski 
Fran E. Wirtner 
Frank Hynes 
John Ketterl 
Mr. & Mrs, Edward Chaput 
William J. Swinscoe 
Mr. & Mrs. Dennis Williams 
Mr. James J. Quinn 
Mr. Charles W. Quinn 
Karen L. Lang 
Joyce Mars 
Mr. & Mrs. Stanley Stoklosa 
Larry Lischerelli 
; 
Mr. Jack Duffy 
Burke's Sales & Service 
Don Bonafede 
Mr. & Mrs. Art Fletcher 
Rev. & Mrs.Rosevelt Williams 
Mr. & Mrs. Edward Hall 
Mr. & Mrs. Wilbert Maxwell 
Mr. & Mrs. Allen Pernell 
Mr. & Mrs. D. Proctor 
Mrs. Christan Davis 
Ms. Helen ,McDonald 
Mrs. Rosetta Harris 
Ms. Vera Battle 
Ms. Melody James 
Mr. & Mrs. Thurmond Walton 
00 
Mrs. Mabele Watson 
Mr. Charles Boykin 
Mrs. Emma Watts 
Mr. Charles Anderson 
Mr. Terry Anderson 
Mr. & Mrs. Homer Webster 
Donna Webster 
Debra Webster 
Alicia Webster 
Mr. & Mrs. Walter Harriston 
Ms. Carolyn Clark 
Mrs. Jean Jordon 
Regina Williams 
Georna Straser 
Denise Kye 
Virginia Stroud 
Loretta Smith 
Mrs. Bertba Nobles 
ln Memory of Mrs. Dazie Mahan 
In Memory of Mrs. Marion Commander 
Mr. & Mrs. Joseph C. Perry 
In Memory of my cousin, 
Lottiemae 
In Memory of Mrs. Fannie Wyatt 
Mrs. Mary Hall 
Marsha Maxwell 
Carol Castiglione 
Agazalee Blodget 
Freda L. Holmes 
Virginia Bealo 
Jeffrey Rowel I 
Louise Kedzior 
• 0 
l,.ola Rush 
Teresia Robinson 
Glenda Doyle 
Angela M. Beardi 
Josephine A. Bednaq: 
Cecil Carcaoi 
Phyllis L. Hanesworth 
Sandra Hannah 
Glenda A, Hardin 
Carrie Waters 
Virginia Anderson 
Velma Marie Garland 
Linda M. Vallone 
Michael Conway 
Gladys Barr 
Mrs. L. L. Dubois 
Mrs. E. Laster 
Mrs. M. Darden 
Mrs. E. Mayes 
Mrs. C. Tuttle 
Mrs. S. Sweat 
Mrs. M. Hackney 
Mrs. I. Moses 
Mrs. W. Hughes 
Mrs. B, Hodges 
Mrs. D. Meador 
Mrs. O. Coleman 
Mrs. W. Stribling 
Mrs. S. Cook 
Rev. & Mrs. R. D, Holloway 
Mr. & Mrs. Charles Holloway 
Ms. Charmette Holloway 
Linda Wueller 
Dorothy Wueller 
Kathleen Callahan 
Mr. & Mrs. Kevin Beiter 
Jeffrey Mccarley 
Mrs. Lucille Cummingham 
' Mrs. Aurelia Tinch 
Felicia L. Clark 
Anthony C, Clark 
Waynette O. Tinch 
Mr. Melvin Finley 
Ms. Sherry Baker 
Mrs. Erna Rambadt 
Rev. & Mrs. Quitman J. Ross 
Mr. & Mrs. Sheldon Cohen 
Miss Cynthia-White 
Mrs. Ruth Brown 
Ms . .Janke James 
Mrs. Sarah Boykins 
Mr. & Mrs. Arling~on Albert 
Mr. & Mrs. Clark Eaton, Sr. 
Mr. & Mrs, Julia Jones 
Bertha Matthews 
Mary ~athews 
Mr. & Mrs. Leo Seymour 
Sam LaDiano 
Johnnie Fritz 
Thelma Malone 
Mr. & Mrs. B. Wyatt 
Mr. P. Patterson 
Mrs. Viola Morrow 
Mr. & Mrs. J. Foster 
Miss Frances McDowell 
People's Clothing Co., Inc. 
Dorothy Hairston 
R. C. Williams 
Mr. Phillip Zinermon 
Ms. Gloria Zinermon 
Mr. Sam Dixon 
Rev. J. C. Bal lard 
Masten Service 
Mrs, Pearl Jenkins 
In Memory of Hus band 
Wi I son PerduEJ 
Friend 
Mrs. Christi n·e Banks 
Mr. Parker 
Mrs . .Kathryn Chavous 
Mrs. David Barnes 
Mr. & Mrs. J. Willard 
Mr. & Mrs. Zeddie Denard 
Mr. & Mrs. Louie Burns 
Mr. & Mrs. Tom Chiles 
Mr. & Mrs. H. Norwood 
Mr. & Mrs. J. Shelton 
Reverend M. Greer 
Reverend L. Clement 
Mrs. D. Nelson 
Mr. & Mrs. William Sims 
Ms. Deborah A, Sims 
Ms. Rhonda L. Snyder 
Ms. Daisy Branch 
Ms. Katherine R. Smith 
Bill Narron 
Patricia Rushing 
Mr. Richard Waldrof 
Ms. Loretta Beasley 
Ms. Joyce Mclane 
Ms. Caroli'na Radalich 
Ms. Winifred Marshall 
Mr. Randy Maxwel I 
Mr. Sam Garrett 
Mr. Philip Simple 
Ms. Belinda Parker 
Mr. N. S, Griffin 
Mr. David N. Hill 
Ms. Bessie Bason 
Mr. Aaron Allen, Jr. 
Mr. Ted Jani ski 
Mr. Sandy Wilkins . 
Mr. Frank Black 
Mr. Abe Fergerson 
Mr. Melvin Sinely 
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